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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan investasi, 
keputusan pendanaan, kebijakan deviden, profitabilitas, tingkat suku bunga dan 
tingkat inflasi terhadap nilai perusahaan. Populasi penelitian yang digunakan 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2010-2014. Sampel dalam penelitian ini menggunakan  teknik  purposive 
sampling berjumlah 45. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi 
linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi, 
kebijakan deviden dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Keputusan  pendanaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, 
tingkat suku bunga dan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
Kata Kunci : keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden, 
profitabilitas dan nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine the influence of investment decisions, 
financing decision, devidend policy, profitability, interest rates and inflation to 
company value. The population in this study is a manufacturing company listed on 
the Indonesia Stock Exchangeperiod of 2010-2014. The sample in this study is 
determined by purposive sampling with 45. This research is using multiple linear 
regressions. The result of research shows the investment decision, devidend policy 
and profitability has positif significant influence to company value. Financing 
decision have negatif significant influence to company value, interest rates and 
inflation have no significant influence to company value 
 
Keywords: investment decision, financing decision, devidend policy, profitability 
and company  value. 
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